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vDRUZBEN I ME HAN IZMI 7A AGOTAVLJANJ E KAKOVOSTI
DEIA V GOZDU IN GOZDARSWU
lztok WINKLER'
lzvle6ek
Na druZbeni ravni-_se_.lotevamo pr blema kakovosti dela s postavljanjem pogojev glede
us.po_s.obljenosti.tistih, ki.opr:avljajo dela v gozdovih ter z identifikacijo tistiti tguenin 6praiit , t<i
odlocilno vplivajo na kakovost in z organiziranim trajnim vplivanjein nanje. -Med no'rmativne
ukrepe zazagotavljanje kakovosti Stejemo predvsem sistem zapbvedi n prepovedi, zajetih v
zakonu o gozdovih, med ekonomske mehanizme pa predvsem razlidnb materialne in
nematerialne spodbude za vlaganja v gozdove. Drlavaje dolodila tudi minimalne pogojeglede us.posobljenosti ianajalcev gozdnih del in posebne zahteve glede usposoOljenbiti
strokovnih delavcev v javni gozdarski sluZbi. Prispevek podrobneje analiza.posamezne
ukr_epe 
_4a.zagotavljanje kakovosti v gozdarstuu in predlaga moin6 izboljSave za njihovo
veQo uEinkovitost.
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SOCIAL MECHANISMS FOR ENSURING WORK QUALIW IN THE
FOREST WORK AND IN FORESTRY
Abst,"a,ct
At the social level the problem of work quality is tackled by setting conditions forqualification of those who carry out forest work, by determining key tasks that exert a
vital influence on quality and by organising a permanent influenCe upon them. The main
normative measures for ensuring quality are stipulations of the Forest Act, while ditferent
material and non-material incentives for the investment into forests represent he main
economic mechanisms. The govemment prescribes minimal conditions for qualification
of forest work contractors and special requirements for qualification of professional
workers employed by the public Forest Service. The paper discusses in detail individual
measures for ensuring quality in forestry and proposes how their etficiency might be
improved.
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1 UVOD
Ugotavljanje, spremljanje in usmerjanje kakovosti pri gospodarjenju z gozdovi je
zapfeteno in zahtevno. Posamezna ravnanja v gozdu in gozdni proianodnjiSe drugo z
drugim prekrivajo in se slabosti predhodne taze pogosto zakrijejo z naslednjo, hkrati
pa so celoviti rezultati kakovosti opravljenega dela praviloma vidni v dalj5em
dasovnem obdobju oziroma s kajSim ali dalj5im 6asovnim zamikom. Zato ie tudi trZna
valorizacija kakovosti v gozdarstvu praviloma precej zamegljena.
To pa tudi pomeni, da je krog odgovomihza kakovostno delo v gozdu in gozdarstvu
zelo velik in vkljuduje vse ravni strokovnega in iarajalskega dela v gozdarsfuu
(fastnike gozdov, ianajalce gozdnih del, javno gozdarsko sluibo) pa tudi drlavo in
njene organe (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z gozdarsko
in5pekcijo in drugi).
Na druZbeni ravni se lotevamo problema kakovosti na dva globalna nacina:
s postavljanjem dovolj zahtevnih pogojev glede usposobljenosti tistih, ki opravljajo
dela v gozdovih, pri 6emer domnevamo, da bolje usposobljeni praviloma tudi bolj
kakovostno opravljajo svoje delo,
z identifikacijo tistih kljudnih opravil, ki odlodilno vplivajo na kakovost in z
organiziranim trajnim vplivanjem nanje.
Drtavavptiva neposredno ali posredno na kakovost dela v gozdu in gozdarstvu zlasti
z:
normativnimi in
ekonomskimi ukepi.
Med normativne ukrepe za zagotavljanje kakovosti Stejemo predvsem sistem
zapovedi in prepovedi, zajetih v zakonu o gozdovih in na njegovi podlagi izdanih
predpisih. Med ekonomske mehanizme za zagotavljanje kakovosti pa Stejemo
predvsem razlidne materialne in nematerialne spodbude za vlaganja v gozdove
oziroma ravnanja v gozdu. Drtava je tudi dolodila minimalne pogoje glede
usposobljenosti izvajalcev gozdnih del in posebne zahteve glede usposobljenosti
strokovnih delavcev v javni gozdarski slu2bi.
S temi mehanizmi drlava vpliva na lastnike gozdove in njihovo ravnanje v gozdu, na
izvajalce gozdnih del, na druge uporabnike gozdov in na gozdarsko strokovno
slu2bo.
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2 TEM ELJ N I DRUZB EN I MEHAN IZMI 7A TAGOTAVLJAN J E
KAKOVOSTI DELA V GOZDU IN GOZDARSWU
Temeljni instrument, ki omogoda udinkovito in strokovno, torej tudi kakovostno
gospodarjenje z gozdovi, so nedvomno naCrti za gos@arj,enje in z njimi povezan
sistem spremljanja in kontrole gospodarjenja z gozdovi. Predstavljajo temeljno
izhodi5de za kakovostno strokovno ravnanje v gozdovih za vse, od lastnikov gozdov,
preko iztaialecv gozdnih def, do drugih uporabnikov gozdov in gozdarskih strokovnih
sluZb. NaS dana5nji odnos do gozdnogospodarskega n drtovanja pa Zal kai:e Stevilo
nepotrjenih gozdnogospodarskih nadrtov enot pa tudi dejstvo, da ved kot tri leta po
sprejemu zakona o gozdovih 5e vedno nimamo pravilnika o gozdnogospodarskem
na6rtovanju.
Z vidika zagotavljanja kakovosti dela v gozdu je treba zlasti poudariti
gozdnogospodarske nadrte zagozdnogospodarske enote in gozdnogojitvene na6rte.
Na fastnike gozdov in kakovost njihovega ravnanjav gozdovih vpliva drlava najprej s
sistemom sploSnih zapovedi n prepovedi. Sistem zapovedi n prepovedi temelji na
treh temeljnih nadelih sodobnega gospodarjenja z gozdovi: sonaravnosti, trajnosti n
mnogonamenskosti gozdov.
Med tak5ne splo5ne zapovedi s katerimi zagotavljamo med drugim tudi kakovost dela
v gozdovih sodijo dolodila zakona o gozdovih, ki narekujejo 6as opravljanja del v
gozdovih, obnovo po5kodovanih gozdov, ukepe za varstvo gozdov, nadin gradnje
gozdnih prometnic in podobno.
Med izrazite prepovedi, ki imajo za posledico tudi vecjo kakovost dela v gozdu pa
sodijo dolo6ila, ki prepovedujejo v gozdu vsa dejanja, ki zmanjSujejo rastnost sestoja
ali rodovitnost rasti56a, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroZajo njegove
funkcije, njegov obstoj ali namen ( prvi odstavek 18.6lena zakona o gozdovih),
prepovedujejo uporabo kemidnih sredstev, prepovedujejo spravilo in prevoz lesa iz
gozda v dolocenem dasovnem obdobju in podobna.
Individualni akt s katerim vplivamo tudi na kakovost lastnikovega dela v gozdu sta
gozdnogojitveni na6rt in skupna izbira gozdnega drevja za posek in na tej podlagi
izdana odlodba lastniku gozda. lGkovostna izbira drevja za posek je v neposredni
anezi z gozdnogojitvenim nadrtom in je osrednji ukrep, s katerim zagotavljamo
kakovostno delo v gozdu, v odlodbi pa gozdarska sluZba lastniku daje tudi usmeritve
in pogoje za se6njo in spravilo lesa kar je spet predvsem v funkciji zagotavljanja
kakovosti dela v gozdu.
Ekonomski ukrepi predvsem posredno vplivajo na kakovost dela v gozdu, saj s
financiranjem ali sofinanciranjem nekaterih del v gozdovih in strokovnim prelzemom
opravljenih del neposredno zagotavljamo tudi kakovostno delo v gozdu. Po zakonu o
gozdovih je subvencija za gojitvena in varstvena dela pravica lastnika, ki opravi ta
dela. Vendar pa je denarja za subvencije premalo in zato javna gozdarska slu2ba
oblikuje program vlaganj v gozdove v obsegu, ki je finandno pokrit. To pa pomeni v
zasebnih gozdovih pribliZno tretjino obsega, ki je predviden v gozdnogospodarskih
na6rtih. Za tako zmanj5an obseg vlaganj tudi izda ustrezne odlocbe. Kaj se v
kakovostnem smislu dogaja v gozdovih v katerih ni iaredenih potrebnih gojitvenih del,
lahko samo ugibamo. Politika subvencioniranja t ko torej na nek nadin, zaradi
pomanjkanja denarja, negativno vpliva na kakovost gozdov. Vpra5anje je tudi, ali
imamo zgrajen strokovno utemeljen nadin oblikovanja prioritet vlaganj tudi ob
skrcenih mo2nostih za subvencioniranje. Danes pri nas tudi 5e ne pozlamo
ucinkovitej5ih ekonomskih ukepov, ki bi preko nabave in uporabe sodobnih
tehnologij del v gozdu, spodbujali tudi vecjo kakovost dela. Samo davcne olaj5ave
niso dovolj.
3 DRUZBENI MEHANIZMI 7A TAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
GOZDARSKE STROKOVNE SLUZBE
Zaveqo kakovost gozdarske strokovne sluZbe mora drlava s svojimi mehanizmi:
ustvariti udinkovit sistem strokovnega nadzora opravljenega dela,
vnaprej postaviti minimalne obvezne pogoje za opravljanje posameznih kljucnih
del v gozdarstvu.
DrZava je predpisala minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih in terla za izvajalcn posameznih gozdnih del izpolnjevanje dolodenih
pogojev.
Pokficni izvaialci del v gozdovih morajo izpolnjevati pogoje glede strokovne
usposobljenosti, usposobljenosti za varno delo in morajo imeti tehnidno opremo, ki
zagotavlja varno delo. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih (1994) natancneje razclenjuje te pogoje. Na ta predpis
pra\rzaprav ne bi smeli imeti ugovorov, 6e:
bi veljal za vse izvajale del v gozdovih,
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ce bi ga res ianajali oziroma nadzirali izvajanje.
2e zakon o gozdovih namre6 dolo6a, da lahko dela v gozdu opravlja lastnik sam in s
svojimi druiinskimi 6lani ter kot medsebojno sosedsko pomo6, sicer pa samo
usposobljeni ianajalci. Ali po doma6e, lastnik in njegovi druZinski 6lani so lahko
neusposobljeni za delo v gozdu, drugi iarajalci pa morajo biti. ee vemo, da preteZni
del dela v zasebnih gozdovih vendarle opravijo lastniki sami in s svojimi druZinskimi
6lani ali kot medsebojno sosedsko pomo6, je jasno kako u6inkovit je z vidika
kakovosti izvajanla del v gozdovih ta predpis. Ne smemo pa tudi zanemariti dejstua,
da zlasti pri nekaterih socialnockonomskih skupinah lastnikov gozdov (npr. na
ostarelih in nekmetijskih kmetijah) pomemben del gozdnega dela opravijo tudi
sorodniki in najeti delavci, ki najve6krat niso posebej usposobljeni za gozdno delo.
ee odmislimo raztoge, ki so vodili zakonodajalca k taki zakonski opredelitvi pogojev
iandlanja dela v gozdovih, moramo videti predvsem, kaj lahko storimo v praksi, da
nastalo slabost ubla2imo ali prese2emo. V prvi vrstije naloga javne gozdarske sluZbe
organizirati zobraievanje lastnikov gozdov tudi za izvajanje del v gozdovih ter mo6no
okepiti svetovalno delo na tem podrocju. Bolj spomo je dolodilo o iarajanju del v
okviru medsebojne sosedske pomodi. Dolodilo o tem je predvsem davdne narave
(oprostitev pladila davka) in je s tega vidika nesporno. Sporno pa je, da predpis
dopu5da tovrstno dejavnost ne glede na usposobljenost.
Vse bolj pereda pa spet postaja usposobljenost poklicnih gozdnih delavcev v
gozdarskih izvajalskih druZbah. Oeprav z njihovo usposobljenosti 5e nikoli nismo bili
zadovoljni, smo vendarle v slovenskem gozdarsfuu speli do leta 1990 obmiti trende
usposobljenostiv pozitivno smer. Leta 1969 je 67 o/o gozdnih delavcev imelo manj kot
6 razredov osnovne Sole, leta 1990 pa le 5e 40 %. V istem obdobju se je dele2
delavcev z manj kot 6 razredi osnovne Sole zmanjial za 60 indeksnih todk. Leta 1990
je imelo 9,4 o/o delavcev kon6ano poklicno Solo za gozdarje, 28,4 o/o pa jih je'bito
usposobljenih v obeh programih usposabljanja ( za gojitelja in sekada). Po letu 1990
pa se razmere spet samo 5e slabiajo. Gozdarstvo je v teh letih pred6asno zapustilo
veliko dobrih in usposobljenih delavcev, Solanje novih pa je skoraj povsem zamrlo.
Zdi se tudi, da v gozdarskih izvajalskih podjetjih ne najdejo ved dovolj 6asa za
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja svojih delavcev. Tako je tudi
danes za slovensko gozdarstvo znadilna skrajno diferencirana izobrazbena sestava
zaposlenih. Na eni strani revmeroma velik deleZ zaposlenih z vi5jo in visoko
strokovno izobrazbo , na drugi pa delavci v neposredni proiarodnji, prete2no z
nedokoncano snovno 5olo. Taka sestava ne zagotavlja zadovoljivih sinergetskih
udinkov dela razlicnih profilov in nesmotrno zaposluje vi5je izobrazbene skupine.
Gozdarstvo je 5e vedno zaprto za strokovnjake iz drugih podrodij, ki bi lahko
prispevali k kakovosti celotnega dela. Naprotno, zdi se, da vse bolj prevladuje
miselost, da gozdarji znamo vse sami in se lahko brez dodatnega znania lotevamo
tudi novih delovnih podrodij.
ee je pri malih gozdnih posestnikih, ki se v gozdno proizvodnjo vkljucujejo le
ob6asno,
5e razumljivo, da jim edino strokovno pomod nudi javna gozdarska sluZba pa je
povsem nesprejemljivo, da ja tako tudi pri velikih gozdnih posestnikih z veliko
vsakoletno proizvodnjo. Zakal njim prepuSdamo, da so v strokovnih zadevah pri
pridobivanju lesa povsem samostojni in brez resnega strokovnega nadzora. Ali ne bi
kazato tudi pri nas za take lastnike predpisati, da morajo imeti svojo strokovno
slu/bo, tako kot npr. v Avstriji, (er mora imeti lastnik gozda nad 500 ha angaiiranega
vsaj gozdarskega tehnika, nad 1800 ha pa diplomiranega inZenirja ( 61.113
avstrijskega zakona o gozdovih).
Driavaje tudi predpisala nekatere pogoje glede usposobljenosti strokovnih delavcev
v javni gozdarski slu2bi. Dolodila o tem so v prvi vrsti administrativne narave, saj
predpisujejo bolj ali manj pav5alno le spodnjo stopnjo strokovne izobrazbe in delovnih
izku5enj ( visoka strokovna izobrazba in tri ali pet let delovnih izku5enj). Ne zahteva
pa npr. posebnih znanj za opravljanje nekaterih strokovnih del, npr. za
gozdnogospodarsko na6rtovanje. Najbolj zahtevno je doloiilo, da mora imeti revimi
gozdar vsaj vi5je5olsko strokovno izobrazbo, kar bo nespomo prispevalo tudi k
povecanju njihovega znanja in kakovosti njihovega dela. Prva generacija izrednih
Studentov, ki si mora pridobiti vi6je5olsko izobrazbo, 2e zakljuarje Studij in
zagotavljajo, da jim je bil koristen.
Dolodila o zahtevani podiplomski izobrazbt za mesta nekaterih vodij oddelkov na
centralni enoti zavoda pa so ohtapna, saj ne definirajo kak5no podiplomsko znanje si
mora delavec pridobiti. Nobenih posebnih dolocil o usposobljenosti tudi ni npr. za
vodje obmocnih enot Zavoda za gozdove, ki so kljucni za uspeSno usmerjanje,
vodenje in usklajevanje dela javne gozdarske sluZbe.
Strokovni nadzor opravljenega dela v gozdovih je danes gotovo ena izmed
naj5ibkejSih to6k gozdarstva in njegovih strokovnih sluZb. Ta Sepa v neposredni
proizvodnji, 5e bolj pa pri strokovnem delu na viSjih ravneh.
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Osrednja institucija, zadollena za nadzor na kakovostjo dela v gozdovih, je gotovo
gozdarska in5pekcija. Toda, tudi strokovno okepljena in s strokovno mnogo bolj
usposobljenimi delavci vsega nadzora ne more opraviti ( primerjaj VOMER 1996).
Pomembno vlogo pri nadzoru kakovosti dela lastnikov gozdov in iarajalcev gozdnih
del pa lahko opravi javna gozdarska sluZba, organizirana v Zavodu za gozdove
Slovenije. Ta mora pregledati po kondani sednji n spravilu vsa delovi5da in ugotoviti
ali so urejena v skladu s predpisom. Raziskave tega vpra5anja na nekaterih obmocjih
Slovenije ka2ejo, da z urejenost delovi5d po sednji n spravilu vendarle ni vse v redu
in da je tudi kontrola tega pomanjkljiva ( primerjaj KOVAC 1996). Gojitvena in
varstvena dela, ki so financirana li sofinancirana izproradtna republike Slovenije pa
mora gozdarska sluZba tudi prerzeti. Preyzem pa ne sme biti samo kolidinski, ampak
tudi kakovostni.
Formalno je zagotovljen tudi nadzor dela javne gozdarske sluZbe, ki ga opravlja
Ministrstvo 7a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsebino tega nadzora bi morala
dolodati pravila stroke, ki so tudi edina in kljudna za presojo, 6e posamezni izvajalec
strokovno korektno iztajajavno sluZbo (TRPIN 1995). Vendar pa ga v praksi ni,
razen kolikor ima javna gozdarska sluiba zgrajen lasten sistem nadzora kakovosti
opravljenega dela. Tak intemi nadzor je lahko udinkovit, de ni zgolj formalne ali
administrativen, ampak predvsem strokoven. To pa predpostavlja, da je vsak
strokovnjak na viSji stopnjijavne gozdarske sluZbe tudi strokovno bolje usposobljen.
4 MOZNE ZBOLJSAVE IN UKREPI zA VEEJo UEINKoVIToST
D R UZ B E N I H M E HAN IZMOV 7A TAGOTAVLJAN J E KAKOVOSTI
DELA V GOZDU IN GOZDARSTVU
Zzakonom o gozdovih in na njegovi podlagi zdanimi predpisi, organiziranos$o javne
gozdarske sluZbe in z drugimi drZavnimi ukepi na podroQu gozdarstva imamo
pravzaprav kar solidne okvire , ki bi lahko omogodali kakovstno delo v gozdovih.
Nekatere kriterije za opravljanje gozdarskih del bi morali celo 5e bolj zaostriti.
Probfem pa ostaja neueinkovito spremljanje in nadzor izvajanja sprejetih ukrepov
praksi.
Ostrej5e zahteve bi morale veljati zlasti za vodilna strokovna delovna mesta v
gozdarskijavni slu2bi. Vodilni delavec, ki sam ni ustrezno usposobljen i  ne skrbi za
dopolnjevanje lastnega znanja pogosto podcenjuje ali zanemarja strokovnost pri delu
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in ne motivira svojih sodelavcev k izobra2evanju. l(azalo bi uveljaviti tki.
izobra|evalno karti@ za vse zaposlene v javni gozdarski sluZbi v katero bi vpisovali
vse opravfjene oblike dopolnilnegaizobralevanja injih postavili kot obvezne. Tistega,
ki pri tem zaostaja pa prijazno prositi naj si najde delo drugje. Pri graditvi sistema
permanentnega izobra2evanja v javni gozdarski skluZbu bi lahko s pridom uporabili
tud i izobra2evalne izku5nje kmetijske svetovalne sluibe.
Podobno velja tudi za delavce v neposredni proizvodnji n za lastnike gozdov.
Njihovo izobralevanje in usposabljanje mora biti naloga profesionalnih
izobra2evalnih zavodov. Javna gozdarska slu2ba se mora v to vkljuciti predvsem kot
organizator in mobilizator.
Lastnike gozdov bodo k bolj kakovstnemu delu v gozdovih spodbudili zlasti tudi
ekonomski ukrepi: zadostne subvencije za vsa potrebna gojitvena in varstvena dela v
gozdovih, prispevki k stroikomizobra2evanja in podobni.
5 SKLEPNA MISEL
Slovensko gozdarstvo lahko gradi svoj kakovostni razvoj predvsem s kakovostnimi
kadri. Zato je cas, da prenehamo s presti2nimi brezplodnimi razpravami o vecji
pomembnosti ene ali druge gozdarske institucije in se osredoto6imo na ustvarjalna
razmi5ljanja o vsebini n kakovosti vsakodnevnega dela v gozdu in stroki.
6 SUMTVIARY
It is a complicated and demanding task to determine, monitor and exert influence on the
quality of forest management. Individual operations in the forest and forest production
are interlinked and thus shortcomings of one phase are often covered up by another
phase, while results of the quality of all the work performed are apparent over a longer
period of time. Therefore, the marketing evaluation of forest work quality is as a rule
rather blurred.
There are a number of those responsible for work quality in the forest and in forestry,
including all levels of professional and operational forest work in forestry, from forest
owners, forest work contractors and the public Forest Service to the govemrnent and
organs of govemment, along with the forestry inspection service.
The government exerts a direct and indirect influence on work quality in the forest and in
forestry using normative and economic measures. The former are included in the Forest
Act and in regulations relating to this law, while the letter are represented by a system of
economic incentives (subsidies) for investrnents into forests. But normative measures
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Work quality in the forest and forestry is ensured primarily by wetl qualified forestry
workers, from workers in production to professional workers in the 
.Forest 
Service.
Regulations relating to minimal conditions to be satisfied by forest work contractors are
adequate, but nobody checks who actually canies out forest work. From the point of
view of work quality, it is certainly questionable if h forest owner and members of his
family should be allowed to work in their forest regardless their competence for this kind
of work. Training of professional forest workers employed by forestry enterprises is also
increasingly inadequate.
The Forest Service could take an instrumental role in the supervision of the quality of
forest work canied out by forest owners and forest work contractors.
The govemment has the means to tighten up criteria for the performance of forest work
and thereby it could exert an indirect influence on the quality of forest work. What forest
owners need most of all is better professional knowledge for forest work. But a better
quality of forest work will also be encouraged by economic measures, such as
appropriate subsidies for all silvicultural and protective measures and co-financing of the
costs of training in forest work.
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